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Тепловой баланс  ряда Т Э Ц  мож ет быть представлен в виде
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Здесь  продукция данной Т Э Ц  дана  в годовых кал, к ак  и соответствен­
ный расход топлива ( кал/год); Э — общ ая  вы работка квтч за  год; 
Эт — то ж е  на тепловом потреблении; Q ot6 — количество кал/год  из 
отборов турбин; Qkot — то ж е  непосредственно из котлов.
И з (1) определяем 1/г\, т. е. количество калорий в топливе, прихо­
дящ ихся на 1 калорию  продукции ТЭЦ. Заметим , что
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Из уравнения (3) видно, что зависимость Vq от энергетического коэф ­
фициента - отб~^ ~—CT- гиперболическая, причем значения Vq Для 
860 Э ' ± 'Г  Ѵг' --Ч.ЦГ- ■* -
годичной продукции Т Э Ц  и соответственных расходов топлива меняется 
весьма мало, поскольку гипербола приближ ается  к своей горизонталь­
ной асимптоте независимо от начальных параметров пара и давлений 
в отборах турбин (рис. 1). При построении рис. 1 по уравнению (3) 
принято, как частный случай, Эт /э — 0,1.
Б еря  rojxmuÿio продукцию Т Э Ц  в килокалориях, а с другой сторо­
ны, денежный годовой расход ТЭ Ц  в рублях, производственный с при­
соединением рентабельности, и разделяя  общие денежные расходы на 
продукцию ТЭЦ, легко получаем стоимость одной Мгк, которая долж на 
быть ниже, чем на конденсационных станциях. Таким образом, стои­
мость Мгк  на ТЭЦ будет одинаковой независимо от того, получена она 
в виде квтч или для  тепловых потребителей. Этим будет исправлена 
неправильность в действующей методике МЭС, по которой вся выгода , 
от ТЭ Ц  поступала в пользу электрических потребителей, удорож ая  
тепло для тепловых абонентов и, в частности, делая  недоступными по 
цене овощи из огородов под стеклом.
H e говоря у ж е  о том, что тепловая выгода от Т Э Ц  обусловлена 
наличием именно тепловых потребителей.
Сделанное предложение чрезвычайно упрощ ает отчетность ТЭ Ц  и 
контроль за  положением дела на каж дой ТЭЦ.
После решений XXIII 'съезда К П СС вопрос о развитии теплоф ика­
ции в городах и д аж е  селах долж ен приобрести особое значение, так  
как  этим будет удовлетворяться улучшение быта широких масс. Н у ж ­
да в трубах будет удовлетворена благодаря  крупным плановым 
задан иям  заводам. Вследствие пуска в работу ряда крупных эл ектр о ­
станций на старых станциях часть конденсационных агрегатов будет 
использована как  теплофикационная, посредством перевода на ухуд­
шенный вакуум или на противодавление. Одинаковость стоимости М гк 
на Т Э Ц  будет удобной для  расчетов с внешними потребителями.
